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Alcedo 
Después del triunfal avance_de ayer sobre Santander 
y Onfaneda han ^quedadojl rodeados por nuestras fuerzas 
Nuevo triunfo en el sector de Albarracín 
Se ha ocupado la imporfantísima posición de Rincón del Molinero 
Pman de miJ J a s bajas ocasionadas al enemigo, oparle de seiscientos [muerfos que dejó abandonados 
CUARTEL GEMERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de intormación««Lstadó Mayor 
Boldtia dd iníormacióa, con nocicias recibidas en este 
CüáiicL ueuerai Hasta Ua 20 hora» del día de noy, 20 de 
aguato de 1937. 
t j é r c i t o d e l N o r f e 
Freiitd de SinUnJer.—NJ obsunce el mal tiempo y la ne-
cesi j. i i as tc^acat irtji aeiif a o c i u a t í s i J c V a ' i c t á a cabo por el 
eac^üiáO ea m carrc tcru» y pacatez , , cout in ud J bruiaa-
te tn su id ei «vaacc de nae- l r^a trocas 4ae acs^Utís» de ocupar 
Cuua, cu ida úu iauu i ÜOÍAÍ de uyer , da i ocu^ctdo hoy , ven* 
cicsuau reaUtcuciA o^a^sta p j r i a i íucr¿4J roja¿>, las uituraá 
üc Cotarra , viAZ<*pu/ia, cota «̂t̂  y cutx 6 l¿ t Mcauce y ei 
pucb.u uc V'c^a de fon, 
A tu U«ra da ieciuir el parce, se había Hedido al kilóme* 
tro 'ób'ó de LA CArfctera y ae cauoa u d c A u á u Aiceaa y O^iu-
be han hecno 3JO prisioneres. 
k-roiiio (lo Vi¿ca)d.—OUÍ uoveaad. 
Froaioi JO y i-wa.!. — IVro.eos, au nentado .el^nú» 
mero a a UUIACIAUU* que ae preseutau en naéátraá l ineas , por 
es loa i rcatca y que aoy Uau a iao 40, l a m a y o r parte Coa ai-
maaiciuo. 
Ejército del Centra 
Frontd dd Aragón.—l£l eneiüi¿o intentó atacar anoche y 
hoy udsa\CAi p^aiwiooei ae M o n t ¿ CaiVarto, y ^icira ac 
Aicujicitc, aleudo iccnazadotf. 
üa «i bcCiOr de AiD^rracin se ha ocupado por nuestras 
tropaila loi^orcarte p o S i J i ó j i d^ao u i i i a i xitacoa del tülod* 
ncro, maaiauie ürmaaiiaiuia operacióa, eu la qua ¡»e li<4 •ea-
Cldo IÜ re^i^ceacia opácate por e l eíieai»¿o, txi que &e da h¿-
cho mas a-; mil D ĴÁS, nstotcado dej^ao ao^aaoaaaos en vu-
CtiA po^uiou, utaj de tíJJ macutos y g^aa cautidad de axuiu-
ffifcíüo y mdtciirti. 
Un loa uema» frentes, sin novedades dignas de mención. 
t jéruio del Sur 
Xiioieos en el nente ae urañada. 
baiautaucu, uc 2 j a^oa»u a e ivó l , Secundo Año Triunfal* 
^e orden de c : Üi Uenerm segundo jete de Üstaao 
^ayor, jbrancuco JUJurtm Moreno, 
Mussolini se dirige a I taüi y al Mundo 
•'WosDtíos na toleraremos un estado bo'cheviqua en el Mediterráneo' 
Franco ha dicho que todos los hom-
k bres iienea derecho ai uabjjo y a 
que ê ie trabajo sea huínanu y xe-
^ . u . ^ ^ niunerador. 
Tojas Jas veniajdS otorgadas al obre-
ro por ias le^ei sociales que no dictó 
el odio seiáu respetadiS y ̂ ardauzi-
í üas por su decisión de ser jusio y 
por su amor al pueoio. ^ 
Los soviets, an d e s c o m p o s i c i ó n 
Hin Cíijienzado las persecuciones cintra les sin 
uios.^iaim orásiia ta expu ŝ on ae exlraitjerüs 
hético 
Palcrmp -Gomo final del 
segundo viaje que lia realiza-
do Mussolihi a Sicilia, ayer, a 
las seis de la tarde, ea la Via 
Tr iunfa l del Imperio, frente ai 
mar de liorna y ante inmensa 
mult i tud, calculada en 400.000 
personas, Musso.ini pronunció 
el siguiente trascendental e 
impor tan t í s imo discurso qub 
reproducimos textualmente: 
Gamaradas de Palerrao: Con 
esta vuestra majestuosa asam 
bka popular, concluye mi se-
gundo viaje en Sicilia. 
Ahora puedo decir que he 
visitado vuestra magnífica 
tierra y he visto su laboriosa 
gente. 
En la primera parto de mi 
discurso, me ocuparé de vues-
tros problemas, de nuestros 
problemas, porque vuestros 
problemas son de toda la na-
ción. En la segunda parte os 
hablaré de las cuestiones que 
se refieren a la actual situa-
ción internacional. 
.En primer lugar, saludo a 
los camarades de las otras 85 
provincias y desafío a todos 
los antifascistas del mundo 
para que vean que Sicilia es 
mil veces fascista; que Sicilia 
y camisas negras son una mis 
ma cosa. 
También Sicilia ha camina-
do vigorosamente durante es--
tos primeros 15 años de la 
revolución fascista. De los 
proyectos del rég imen, el 
por 100 está hecho; el otro 25 
pór 100 está en víus de reali-
zación y el 50 por 100 restan-
te falta por hacer y se ha rá . 
El problema, ese problema que 
se resume en la breve palabra 
AGUA, para que vivan lus hom 
bres, para la s i s tuna t i zac ión 
del campo, para que desapa-
rezca para siempre el la t i fun-
dio siciliano, agua que os da 
rán los soldados de la polít ica 
fascista; cuando todas las t ie-
rras de Sicilia es tén ligadas 
por las carreteras, entonces 
los campesinos de Sicilia ten-
drán la alegría de vivir , se 
a c r e e r n t a r á la agricultura, 
para aumentar la producción, 
al punto que podrá aumentar 
cu.—Un penucico so- gaa noticias de que por orden 
retalia c u ei natural ue bLaiiu, todos ios extrauje-
Uau0ClJU ê  aumenLO úii 106 aí i - ros residentes en la U. H. S. S 
sin rv a â asuciacion ^ iüS deberán abandonar el país 
ios en el munuo. En Eran dentro del corriente año . . 
W a h y Gluc-e6i0va-1 Dicha a c ü t u d del ü c t a d o r , 
ay 50.000 miembros. | tiene relación con la c a t a s t r ó -
ha P r o ^ lOd0'en ilUSÍa 86 íica si tuución porque a l ráv ie -
de los ( l0a Una ^P1111101011 sa el país , pues se quie.e i n i -
corisu bm Dl08, a í)e,'ición del pedir que los extranjeros co-
^ i s t a T ^ 1 del parLld0 e ü ' Nazcan la s i tuación caótica de 
ftU y sldo deLcnido8! , . , 
Pers me8es ma« de 17.000 ^ Unión Soviética. En Moscú 
iUll^na8. entre las que hay 15010 se encuentran hoy diplo-
sldQ as mujeres. Todos han j mát icos y representantes de 
de t ra ic ión a prensa extranjera y lo mismo 
. acusados 
han sido 
comunisla. También 
arrestados iRent - — u o algunos 
de u iS' entre ellos d jefe 
^ n l a S O e Í a c i ó n laica de Ale-
STATTX611 U cxtranjoro. 
«ION nrUDENA LA E'XPUL-
BoÜN m EXTRANJEROS 
ocurre en Leningrado. 
Gon este motivo, los comu 
nistas extranjeros, entre los 
que se hallan varios alemanes 
e italianos huidos de su pate» 
han sido eliminados y m u c h í -
simos se hallan en Siberia» 
la producción de la i J a y l le-
gue a ser íá-ciua una de las 
tierras más í é rL i l e s del mun-
do. 
Tendrá Sicilia todos los 
efectivos miikares, ac.eos y 
mar í t imos que precisa la isla. 
Y voy ahora a hablar.s de 
nuestra perparac ión mil i tar y 
de las fuerzas aéreas que tie-
nen sus bases en esta isla: 
Solo en un momento de locura 
pudiera pensarse en invadir 
nuestra t ierra: no desembar-
cará ni un solo soldado. Ahora 
escuchad este anuncio. Se i n i -i 
cía en este momento para Si-
cilia una de las épocas más fe 
lices de sus cuatro mi l años 
de historia. (Ovación clamo-
rosa). 
Esta época está enlazada 
con un hecho histórico, que 
nosotros hemos Unido la su-
prema dicha de viv i r : La fun-
dación del segundo Imperio 
de Roma. Las energías del es-
tado serán, desde ahora en 
adelante, más intensamente 
dirigidas hacia vosotros, por-
que Sicilia representa el cen-
tro geográfico del Imperio, 
ción. 
Guando decidí la celebración 
de las maniobras militares en 
Sicilia se produjeron alarmas; 
hubo interpretaciones exage-
radas. Todo esto ha pasado. 
Ya todos deben convencerse 
de que la Italia fascista i n -
tenta practicar una concreta 
polít ica de paz y esas directri 
c( s hacia lo que pretendemos, 
tienen la finalidad de hacernos 
llegar hasta los confines de los 
estados vecinos. 
No hay duda que esta posi-
ción nuestra es buena. No hay 
duda que desde el mes de mar 
zo hasta hoy, nuestras rela-
ciones con Yugoeslavia han 
mejorado; con Austria y con 
Hungría , hemos tenido siem-
pre los protocolos do Roma, 
cuyos excelentes resultados se 
demostraron cuando la crisis 
económica; con Suiza, nues-
tra? relaciones son m á s ami-
gables. 
Queda, por cuanto se refie-
re a los confines terrestres, 
Francia, que nosotros exami-
namos con mente tranquila y 
racional, 
i>ei conjunto de estas rela-
ciones, acabaremos por ver 
que no hay materia para un 
drama y que dichas relaciones 
pueden ser mucho mejores, si 
en determinados círculos po-
líticos de Francia no fueran 
tan adictos a los ideales gine 
brinos y también si no hubiera 
otras corrientes que con te-
nacidad digna de mejor causa, 
esperan día tras día la caída 
del régimen fascista. 
Si de las fronteras terres-
tres pasamos a las m a r í J m a s 
y coloniales, nos encontramos 
con la Gran Bre taña . Ue d i -
cho, y vuelvo a decir y a rogar 
que no se desvir túa la t ra -
ducción de mi discurso, que 
se trata de un encuentro y no 
de un choque. 
Cuando yo vuelvo a refle-
xionar sobre el úl t imo bienio 
de nuestras relaciones con 
Londres, veo en el fondo que; 
ha habido una incomprensión j 
muy grande. La opinión pu-1 
blica ha quedado a t r á s . Se* 
tiene de Italia una idea com-
pletamente pintoresca, de ese 
pintoresquismo que yo detesto. 
Vais a conocer a esta joven, | 
decidida y forfísima l ía l ia . 
Sobrevinieron algunos inciden 
tes, sobre los cuales es inúti l 
volver a hablar. En la actuali-
dad, el horizonte ha vuelto a 
esclarecerse. Gonsiderando la 
comunidad de fronteras colo-
niales, se puede llegar a un 
acuerdo definitivo y duradero 
que haga posible la buena mar 
cha, 
Italia es tá dispuesta a con-
ceder su colaboración a lodos 
los problemas de la vida po-
lítica internacional, pero hay 
que tener en cuenta algunas 
realidades. La primera de es-
tas es el Imperio. Se ha dicho 
que nosotros deseamos un re-
conocimiento por parte de la 
Licra de las Naciones. No hay 
nada de eso. Nosotros, cama-
radas, no pedimos al funcio-
nario del r^íristrn civil de 
Ginebra, la inscrición de na-
cimiento. Groemos sin embar-
go, quv. na hegado el nionunuo 
uc tiUc se registre una defun-
ción, que s-e da producidj na-
ce 10 meses. Si no qu^ieis re 
gistrar esa defunción por un 
acto de seriedad política, ha-
brá de hacerse en nombre de 
la higiene pública y aún cuan 
do no se nos puede tachar de 
tiernos hacia la Europa gme-
brina, es superfino hacer cons 
tar que no queremos discor-
dias entre las naciones que 
han reconocido o no al Imperio 
Italiano. 
Otra de las realidades que 
hay que tener en cuenta es 
aquella que vulgarmente se 
llama ei eje Ber l ín -Roma. No 
se llega a Roma ignorando a 
Berlín, o contra Ber l ín ; no 
se liega a Berl ín ignorando a 
Roma o contra Roma. Ya me 
entendéis cuando digo que 
existe una solidaridad de he-
cho. (Una estruendosa ova-
ción, y vítores a Müssolini, 
oyéndose un enérgico ¡Arriba 
España! , contestado por la 
mul t i tud) . 
Sa ha dicho muchas veces 
ca tegór icamente , que nosotros 
no- toleraremos un estado bol -
cucvique en el Mudúená- .eo , a 
pocos pasos de nuestra tierra. 
(Nuuva ovación, que duta lar-
gos minutos, con aeLimacio-
nes de ¡Buce! ¡Ducel ¡Duce! y 
¡ F r a n c o ! ¡F ranco ! ¡ F r a n c o ! ) . 
Lo impediremos si fuese nece-
sario por las armas. 
Y voy a concluir mi discur-
so haciendo una llamada a 
todos los países unidos porveL 
Medi ter ráneo. Nosotros espe-
ramos que esta llamada sea 
recogida, pero si no lo fuese, 
estamos perfectamente t ran-
quilos, porque K a ü a fascista 
tiene tal fuerza en el orden 
moral y material, que puede 
afrontar y doblegar a cual-
quiera que sea. 
Una clamorosa ovación, qu© 
dura m á s de 15 minutos; aco-
ge las ú l t imas palabras del 
Duce, que terminó, su impor-
tan t í s imo discurso a las diez 
y ocho horas y treinta y dos 
minutos. 
P o r í u g i ! , rompe l a s relaciones 
con CliecoeslGvaquia 
La actitud checcesíovaca, proveca comentarios 
deslavo, feDias 
Lisboa—El gobierno por- sus amos polí t icos han puesto 
tugués ha facilitado una nota su veto a los mismos, porque 
en la que se publica la rup tu - a Moscú no le Conviene un 
ra de relaciones con Ghecoes- Portugal muy armado, cuando 
lovaquia. aún no ha abandonado toda 
En dicha nota se hace cons- esperanza de que en E s p a ñ a 
tar que se han visto obligados pueda tr iunfar el caos bo.ch©-
a tomar esta decisión en vista vique. 
de que Ghecoeslovaquia se ne- Conviene hacer resaltar que 
gaba a servir un pedido de ar- el comisario de Asuntos Ex-
mas hecho por i l gobierno teriores soviéticos, Li tvinof , 
por tugués , haciéndose cons- es tá pasando sus 'vacaciones 
tar que en esta decisión checa, en Ghecoeslovaquia. 
he intervenido una tercera po-
tencia. 
UNA DECLARACION DE LA 
OFICINA DE PRENSA CHECA 
P a r í s . — L a oficina de pren-
LA PRENSA DE TODOS LOS 
PAISES CENSURA A CHE-
COESLOVAQUIA 
Londres,—La prensa , b r i -
tánica reproduce con grandes 
sa checoeslovaca es tá autori- caracte • r w ^ H . V 
, , , taiacteies ia noticia de la su-zada para declarar en . r e í a - r)rf cia nD, ' ^ líl bU • r , . , piesion de relaciones d olo-ción con la ruptura de re í a - nv'.f.v.n . . p 
. , , r uC i « maticas entre Portusr,! v Ghp-
ciones diplomát icas entre Por- cocs'ovnrmi- T ̂  L T k 
Í ^ m , euestov aquiu. JLiOS üeriófUcn'* 
uga y Cheoce.lovaqu a, que se ^ l í L n de lodo oómenla-
las a l e g á o s n o s según Ins cua- r io . 3Sn embílrg0i Z Z Íl 
¡ IPIRIESEIfcTTIBS! 
E l funes próximo, día 23, en el primer aniversario de su 
entrada en la guardia eterna sobre hs luceros, se celebrarán 
en la iglesia de Nuestra Señora del Buen Consyo (Colero 
de PP. Agustinos), solemnes honras fúnebres en sufragio de 
los gloriosos carnaradas jefes, Fernando Primo de líivera y 
Julio Ruiz de Alda, villanamente asesinados en la Cárcel Modelo 
deñladnd. 
Falange Española 7rarlicionalista'y^d" las J . O. N-S., que 
recuerda y tien? presentes a los caídos porEspañ i y por Falanze, 
invita a las Autoridades y Entidades todas y pueblo en general a 
estos funerales. 
les' una tercera potencia ha 
tenido influencia en la actitud 
checa, debe ser enérg camenle 
rechazada. 
saltar con grandes caracteres 
el pá r r a fo de la declaración 
portuguesa que habla de un 
tercer estado al cual le corres-
LA PRENSA PORTUGUESA, pende al responsabilidad de 
JUSTIFICA LA MEDIDA la no ejecución de los compro-
Lisboa—La prensa por tu- misos cont ra ídos por Checoes-
guesa. refiriéndose a la rup- lovaquia con Portugal, 
tura de relaciones con Checo s También la prensa f: ancosa 
lovaquia, cuenta la necesidad comenta duramente la actitud 
de romper las relaciones con de Checoeslovaquia. "La L i -
an país que falta a su-; com- hf,rté" critica severamente a 
promisos, sobre todo si este cste pais y reprocha a Praga 
país es el baluuarte de Rusia uria polí t ica de complacencia 
en la Europa Central. . hacia el Ivomitern y las gentes 
"El Diario de Noticias" es- ,Paf?adas por el ma"x:smo. Acii 
cribe que Checoeslovaquia es sa a Checoeslovaquia r'e haber 
el baluarte de la U. R. S. S. en cometido una grave falta, at 
el corazón de Europa, gran cen rechazar un- pedido de prtnas 
tro comunista y punto de par- .d? Portugal, y termina dicien-
tida de los manejos del Komi - fl0 cf116 eq,e asunto ftova i 1 se-
t< rn . Esto exñlicá, añade, la Uo de la hipocresía moscovita, 
actitud del gobierno de Praga, | 
al míe le vendría muy bien un 
pedido do armamento, perp j 
Continúa en cuarta plana 
Mg*. 2 
Sábado U de Aguate 'de 
C...3 
11 alférez Maeztu avanízó, 
y, cuadrado, recibió 
Comerciantes 
y mercaderes 
Y sobre la sangre genero-
samente vertida 'por el ideal 
de una E s p a ñ a grande, una y 
libre, se organizó el comer-
oio... 
El comercio, no es el mer-
Escuchamos quejas en este 
sentido, y nos mueve la pluma 
un sentimiento de repugnan-
cia. ¿Pero es posible que exis-
tan seres que atrincherados 
tras un símbolo, un partido, 
cado. El comerciante es lícito, una ideología, comercien con 
relaciona al productor con el esta guerra santa con la san-
consumidor y se lucra con su 
trabajo. E l lucro, cuando es 
prudente, no lo discutimos, lo 
dijo Maura (D,, Antonio) : "SEI 
santo* móvil del lucro, porque 
el Código de Comercio enalbó-
la el lucro, en su primar ar-
tículo, el lucro, que es el e m -
blema de la vida industrial y 
cconómioa." 
Pero cuando este lucro es 
despojo a los demás , prost i tu-
ye al comercio. Admitimos, 
ensalzamos, al comerciante, 
p^.ro ¡cuidado con el merca-
d r ! AI mercader. Cristo, lo 
expulsó del templo, y nosotros 
ir fransigent|es, como' Cristo 
aspiramos también a echarles 
d< 1 concierto económico f u -
turo. 
"Porque los que quieren 
enriquecerse, caen en tenta-
ción y lazo, y en muchas cadi-
oins locas y dañosas, que hun-
den a los hombres en perdición 
y muerte." (Epís tola del Após-
tol San Pablo a T i m o t e o — 1 — 
0- _9) . 
El alza injustificada de los 
precios, especialmente en los 
al por menor, debe considerar-
se en los momentos actuales 
gre de sus mejores hijos? 
Toda medida en el sentido 
de evitar tales hechos nos pa-
rece admirable. ¿Dónde ad-
quirió el comerciante sus gé-
neros? ¿Cuándo? ¿Cómo los 
pagó,? ¿Dónde está la compro-
beaión? Y si de un interroga-
torio semejante se desprende 
un torcido criterio, inexorable 
la autoridad debe dejar sentir 
toda su fuerza. 
Hablábamos recientemente 
con un comerciante donostia-
rra, hombre joven e inteligen-
te, que colabora con las auto-
ridades, en la búsqueda de 
productos necesarios, que co-
nocé su oficio, y que antepone 
ideas nobles de patria a las 
del lucro circunstancial. Sen-
t íamos todo el orgullo del co-
mercio noble 
palanca del 
Los nuevos alféreces 
y el hijo de Maezfu 
Seguramente que el lector de jurar la Bandera en Vitó-
se habrá sentido emocionado ria, formaba uno que; a ó.rde-
p'r la Información que han nes del general Orgaz, dió un 
dado estos días los periódicos paso al frente, para rendir el 
respectó a un acto que, cele- homenaje que le rindieron, 
conmovidos, todos los circuns-
tantes. 
"Es uno—dijo el ilustre gc-
neral-—entre fantos, igual a 
lodos, sin privilegio sobre los 
demás ; pero es la sangre de 
un gran español, de un gran 
patriota, de un hijo de Vitoria, 
paladín de la Hispanidad, que 
dió su sangre, ofrecida en 
cruento mart i r io, por la Causa 
de E s p a ñ a : Ramiro de Maeztu. 
b^ado en Vitoria, es análogo 
al que ha tenido lugar en otras 
ciudades, ya que la jura de la 
Bandera por los nuevos alfé-
reces ha constituido en todas 
parles, para honor y esperan-
za de la Patria, un espectáculo 
profundamente emotivo y ejem 
piar. Se trata de jóvenes de 
todas las procedencias socia-
les, de muy diversas aspira-
ciones y caliaddes, que se her-
manan e neB común servicio En este momento en que vivi-. 
( n efceetc 
el saludo de la tropa y del pue-
blo. "El general-—leemos en 
un colega—le saluda desde la 
I r ibuna.. ." 
lie aquí un homenaje que 
limira a todos, a quien lo pro-
puso, a quien lo rindió, a quien 
hubo de recibirlo. Homenaje a 
la inteligencia y al hero ísmo. 
Ramiro de Maeztu no r e p r é -
senla entre nosotros la in te l i -
gencia desvirtuada por esas 
pasiones subalternas que se 
dan en tantos otros: la in te l i -
gencia en Maeztu no se sintió 
irresponsable, n i se degradó 
frivolamente, en el error, ni 
cedió a tentaciones materiales, 
ni t raicionó a su Patria, ni 
despis tó, ligera o malévola-
mente, a nadie. Por el con t ra-
LABRADORE8: 
NUNCA COMO AHORA EN ESPAÑA EL GQS 
NO 8 E OCUPO DE VUESTROS INTERESES. E i . ' ^ 
B^RNO VELA POR ELLOS Y ESTA R E S O L V ' e ^ 
POR VUESTRO BIEN Y EL DE LA PATRIA, LA VE ^ 
DE TU TRIGO, ABORDADO POR PRIWERA J ^ * 
ESTE GRAN PROBLEMA NACIONAL 
CONFIA EN UN GOBIERNO QUE NUNCA TE 
DEFRAUDADO. HA 
Consumamos productos nacionales 
Cuando el Ejérci to salvador mos, en lugar d( 
ayudar llegue a Madrid no encontra- desarrollo de nuom"'"U*ir' el 
a la Madre España , con abso-
luta vocación -heroica, puesto 
que, llevados de su ardor mag-
nífico, establecen un compro-
miso que sólo la muerte puede 
cancelar. A la Patria lo dan 
todo quienes, como ellos, en 
medida insuperable de sacri-
ficio, todo lo poseen, ya que 
la juventud es la llave del mun 
do. Los nuevos alféreces no 
honrado, digno, piensan en otro porvenir que 
t r iunfo . . . Pero en el de la Patria, ni cifran 
frente a éste que es escaso, su afán en cosa que no sea, 
como ejemplo, se encarece po- mienrtas la Causa Nacional 
quito a poco (esto es siempre los necesite, la consagración 
definitivo y trascendental) la de su esfuerzo integral a los 
vida, por algunos desaprens í - ajtog destinos hispánicos . Los 
vos. ^ nuevos alféreces es tán en-el 
umbral de la vidaj a sus ojos Y evocábamos dos imáge-
nes, la del profesor de Histo-
ria del aula vieja en aquel 
como delito de t ra ic ión Con-^Instituto Provinciano' ^ nos en el 
Ira la Patria. Si unos dan ge- decía ^ Ios. fenicios eran 
nei osamente la sangre, ¿ c ó - gandes navegantes con bar-
mo permitir que ella sirva de cos de maderas de cedro de Iasv 
t rampol ín a los desaprensi-
implacables con \ ortodoxo 
vos? 
Seremos 
ios especuladores; la santa 
gue-ra de E s p a ñ a no puede 
croar al ".nuevo pico"; es des-' 
preciable en todas las guerras, 
pero en la nuestra mucho m á s . 
Hay tanto ideal en la juventud 
de esas camisas azules, de 
esas boinas rojas y de ésos 
soldados románt icos , que no 
pued.- prostituirse en la reta-
guardia con afanes de un l u -
cro desmesurado. 
Nada m á s sencillo que cor-
tar estos abusos. B a s t a r á una 
estribaciones del Líbano, bella 
represen tac ión de un Mercurio 
sé abren, prometedores, todos 
los caminos. Pero no vacilan 
e  elegir el m á s . d u r o , porque 
saben que es el más glorioso: 
el camino del deber. 
Entre los trescientos al fé-
reces de Infanter ía que acaban 
mos la fusión sagrada de todos 
los impulsos del Movimiento 
Nacional, vitorianos, no pode-
mos olvidar que el alma, y tal 
vez la iniciación hispánica de 
este movimiento, naci en Ra-
mro de Maeztu, vitoriano glo 
rioso, cuya sangre es tá 
en su hijo único, entre estos 
oficiales de Miranda que hoy 
han jurado la Bandera. ¡A él, 
pues, este homenaje! ¡Alférez 
Maeztu: Sal a recibir el home-
naje que queremos tributar a 
tu padre!" 
rán ni un solo gramo de oro trias. La atención ^ lndus-
en las arcas del Banco de Es- de los consumidoresPatrÍÓ,tÍca 
p a ñ a ; el saqueo de nuestro te las defensas aduaner010* ^ 
r ío : la inteligencia de Maeztu soro habrá sido .completo. Las darán el me jo r . a l í^feS 1 îlu 
poseyó cuantas virtudes pue- consecuencias que de este he- joramicnto de nuest a*iaie 
dan realzarla. Fué i.nstrumen- cho pueden derivarse son mu trias. 8 ^ h a -
to de fe y de esperanza, de for- chas y muy importantes para No es sólo evitar lo 
mación de una viva conciencia la economía nacional, pudién adversos de nuestro , 8,AL(IO8 
oalanza nacional. La nueva "hispani-
nuestra 
dose dar por seguro que el oro comercial lo que nos5 
dad" debe mucho a la pluma extraído de nuestro banco de el preferir los Productn^n116 
emisión, p rác t icamente ha- cionales. creadora de Maeztu, y como 
los grades hallazgos--espiri- blando, no volverá al país 
tuales suelen necesitar, para 
sino que ello riew 
contribuir, en gran manera .1 
Pero si poco podemos hacer bienestar de una ' 1 
s10 , , J Daia Q1"3 el oro regrese a nos de españoles eme níian Qhí redondear su significado mo- , • , • , <-a que puede awj) 0 otros, si nodriamos los psnn- ennarsp sn \rinn ^ 
ral , el refrendo de la propia 
sangre derramada, Maeztu, 
que hubiese dado la suya, l le-
gada la sazón, en la pelea he-
roica, la dió en el mart i r io 
tr s, si p r ía s . l s 
ñoles con t r á r r e 
parte, las consecuencias 
despojo. 
Las existencias de oro, 
masa 
Y debe unos.los espa- ganarse su vida d.corosam 
star, en buena te en el trabajo de la indu' 
del t r ia nacional 
tie 
mucha de la 
cual, siendo susr-
m i " 
nen, por principal objeto, ser- podría también 
impuesto por la criminalidad vir de g a r a n t í a , al extranjero nos los elemento 
roja, 
ceP^le de ser 
> f ™ ^ - ! 1 1 caso de guerra 
suministrar-
s necesarios 
Para garant izar e l presente y asegu-
rar el m a ñ a n a del trabajador, e i C a u -
diljp implantara en t s p u ñ a dos gran* 
des reformas sociales; t i salario fami-
l iar y el seguro integral. 
Y la otra era la de Cristo 
expulsando del templo a los i 
mercaderes. i 
El nuevo rico, ese ser repug-
nante de todas las guerras,' 
nos hacía reivindicar al feni-
cio, que arriesgaba su vida en 
los mares, sobre aquellas so-
ñado ra s embarcaciones de ce- \ 
drO; era el lucro lícito, base1 
como decía Maura de un códi- \ 
go de comerciantes, honrados] 
y decentes; el otro, el merca-] 
der, nos i r r i t a , nos asquea, y i 
A s í q u e r e m o s a E s p a ñ a 
inspección en aquellos casos sin embargo vemos dibujarse 
que una elevación in jus t iñea-
da de precios lo requiera.- Ac-
tualmente la importación pue-
de co isiderarse como inexis-
tente. ¿Entonces de dónde pro-
ceden las tentativas suicidas 
de elevar el tipo de vida? De 
apetencias inconfesables y c i r -
cunstanciales, puede contra 
ellas toda nuestra intransi-
gencia, toda nuestra condena-
ción. Todos los castigos. 
i 
a diario su fatídica silueta ca- ' 
mufleada muchas veces por 
una bandera o una insignia.^ 
Es en la retaguardia, el ma- j 
yor enemigo, pequeño por for - • 
tuna el número , pero existe y ' 
es necesario extirparlo rápido,^ 
certera e inexoarblemente por 
el honor de E s p a ñ a y por la 
sangre de sus hijos. 
Angel B. Sanz - i 
(Colaborador nacional) 
^Queremos a España una, 
Fuerte como el mismo aceto% 
Con el territorio entero i 
Y con un solo ideal. 
Una España de jmticia 
Que por nadase desuna: 
Queremos a España una 
Kn el bien} como en el malf 
* £ A 
Queremos a España grande, 
Llena de paz y de gloria. 
Queremos dar a la Historia 
Patria, una era de sol. 
Queremos ser los hispanoŝ  
Que logren la noble hazaña^ 
De hacer de la pobre España, 
E l gran Imperio Españot, 
* * * 
Queremos a^España Ubre 
Del matonismo grosero. 
Del soviético extranjero 
Y de la Logia brutaL 
Queremos que sea España 
Por hijos suyos regida; 
A o que gobierne su vida 
E l odio internacional. 
• * • ' 
Por esta Patria se baten 
Las falanges poderosas 
En las Uaes victonosas. 
Que Dios a forjar nos dió, 
Y por la sangre de héroes. 
Llegara el d ía en que vibre. 
L a üspaña una, grande y Ubre, 
Que el Ausente concibió. 
A . PICÓN V . _ 
^L€Ón>jgr8'3r. 
para nuestra defensa, al per 
mitirnos disponer de instal" 
clones convenientes y de gran 
cantidad de hombres especia-
lizados en el servicio de la¡ 
mismas. 
Prefiramos, pues, los pro-
para el pago de los saldos ad-
versos de nuestra balanza co 
morcial, cuyos, saldos, con una 
conducta pa t r ió t ica por nues-
tra parte, en lo que a la ad-
quisición de productos indus 
t r ía les se refiere podr íamos re 
duci í en forma insospechada ductos nacionales, por ser pa 
y basta hacer cambiar de sig- tr iótico hacerlo así en benefl-
no en muchos casos. Para cío de la economía nacional" 
ello bas t a r í a con que los es- mucha de la cual, siendo suŝ  
pañoles l l egáramos a com- ceptible de ser militarizada «n 
prender la necesidad imperio caso de guerra, podría tam-
sa en que hemos de vernos,— bién suministrarnos los ele 
<m que nos vemos—de consu- mentos necesarios para nues-
mir productos nacionales, con tra defensa', al perm'tirios 
pr( ferencia a todo lo extran- disponer de instalaciones óón 
jGro- venientes y de gran can'dad 
Es indudable que ..el nuevo de bombres especializado i en 
Estado español , que ha de sa el servicio de las mismas, 
' i r de esta lucha salvadora. Prefiramos pues, IQS pro-
' i de tomar providencias al dn.ffns nacionales, pop 8( ¿pa 
triótico hacerlo así en be.1 efi-
r i o de la economía nací' nal, 
do! bienestar de nuestros tra-
ba ¡adores y de la seguí dad 
de la Patria, 
Aáonco Sánch z 
A u t o - S a 
I n d u s t r i a l C o m e r o i a l P a l l a r é s , 8 , A . 
W*irm Islfi, t i mmm wm»fnm*m, i 
respecto, pero es indispensable 
hacer que és tas como todo lo 
auc exige algún, sacrificio, lie 
guen a penetrar en el cerebro 
v en el corazón de los ciuda-
danos. 
El español es muy dado a 
considerar los productos ex-
tranjeros superiores a los na-
cionales y esta idea, no sola-
mente por ant ipa t r ió t ica sino 
también por falsa, debe des-
aparecer. Cierto que algunos 
productos extranjeros son su-
periores a los similares produ 
cidos en España , pero no es 
menos cierto que la mavor 
parte de las veces es debido 
al poco aprecio que de ellos 
hacemos, con lo que é s to rba -
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en Ia 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Bateiías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o B c a s i o n a r l o o f i o l a l : 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeab para Minas 
(Cajerfo) 
Representante exclusivo p ra 
León y su provincia: 
^Antonio Manjón Carriegos 
^appterfas, 1P, 1?, i«^a 
Apartado 118 
De Pon ferrada 
Canto a la cobardía 
,Qué 
l iar; pero ciertos "auxiliares" 
i para ciertos "auxilios", Por-
I que ¿ p a r a cuándo deja si no 
^sus energ ías esa juventud? defender a vuestra madre y a 
tienes? ¿de dónde has contagiar, aunque en vano ese^ Pre&imtad a Navarra, Zarago Dios. Que E s p a ñ a pueda 
retaguardia demostrad que te-
néis lo que en ocasiones como 
esta es necesario: Valor para 
venido? ¿qu in eres, para que 
así te rinda, cual a otro Luz* 
bel, tal séqui to de adoradores, 
princesa encantada, a quien 
"dandys" y dantescos, home-
naje y ple i tes ía? ¿Eres pr in-
cesa encantada, a quien los 
fuego sagrado a vuestro co-
razón de hielo? porque cuida-
do que entre los veinte y los 
' t reinta años hay un lote.. . re-
gular ' ; ¿Qué tienen causa 
"justificadas"? Perfectamente 
pero y el sacrificio, ¿pero 
za, etc., si hay un hombre j o - ufanarse de todos, "de todos" 
ven útil , e imitadles. | sus hijos, mientras que hoy 
A un camisa azul le 
cobardes rinden extát ica admi! cuándo lo dejamos? i Quizá se 
ración, uvidándose hasta de'pueda "padecer del pecho" pa 
sus deberes patrios, hoy más ra cumplir los deberes mil i ta 
sagrados que aiempre? ¿Eres 
reina poderosa, con legiones 
de adeptes prontos a escon-
deros medrosos cual conejillos 
de Indias, al menor ruido, al 
menor g ü t o de su conciencia? 
res, bien en un sitio bien en 
otro, y no padecer para estar 
constantemente de paseo con 
la novia, en barés y cafés be-
biendo y fumando. Pero si den 
tro, de ese pecho hay un cora-
¿Eres deidad, eres diosa, noj zón que vibra a las emociones 
mitológica n i antediluviana, • de alcanzar una victoria... bien 
sino real y tangible, a la que pudiera ser el contraveneno, 
tantos y tantos se acogen, in-1 al veneno de la enfermedad 
vocando tus favores, que p r ó j d e l miedo, i Quizá se pueda 
digas a m a ñ o s llenas? ¿Eres 
sirena qae con tu canto atraes 
a esa juventud tan pictór ica 
de energías , como falta de ver 
güenza, (las cosas claras) 
que, sorda al grito de la Pa-
estar "militarizado" cómoda-
dije: 
"No mantienes a padres, hijos 
hermanos, ni mujer; comes el 
pan que otro gana para tí eres 
joven y fuerte; ¿por qué no , 
vas a defender a E s p a ñ a y a ga 
nar el pan que comes? En 
2.a línea no prestas el menor 
servicio; ¿ p a r a qué vistes la ; 
camisa? \ 
A una madre le digo: " ¿ P o r 
qué no anima a su hijo a que 
vaya donde está el mío, menos 
•fuerte y más joven que el su-
yo? "Déjeme usted en paz" ' 
me dice; hartos disgustos me | 
da. para que me dé uno m á s " . | 
m U-A /•< u J/ Hidos sitios a despertar del le-¡También, diosa Cobardía, en- | ^ 
tre algunas madres vas entro j t a r^0 en yacéis . 
Felipe Sánchez Rincón 
sólo puede bticerlo de algunos 
Porque loa hay; los hay, que 
desde hace un año es tán po-
niendo alto, muy alto y cada 
día más , el pendón de la pa-
t r ia ; que la enaltecen, que 
la honran que hacen guar-
dia eterna sobre los luceros, 
que hasta c e r r a r á n los ojos 
para no ver a los que se lia 
marón amigos o oamaradas, 
aunque hablen, y blasonen de 
español ismo, y no los vengan 
Juventud Ponferradina y de 
nizándote! iDójnde aquel va-
mente e n " u n a " o ñ e m a ; c u a n d o ^ de madres cuya.despe-
dida era: "Ven o con el escu- BAR RESTAURANT aquel trabajo pudiera hacerlo 
un señor de cierta edad, i n -
compatible con las fatigas de 
la guerra, trabajar un poqui-
tria, abandona, "fraticida", a i t o más los compañeros , etcé 
su hermano en el mayor pe-*tera) etC(> y repantingarse 
Í̂FJV ¡ con un fusil al lado en Peña 
"Quosque t á n d e m " Hasta! Salgada o Peña del Diente, los 
tóüándo, Cobardía, abusa rá s altos de Somiedo, donde yo le 
de la paciencia de aquellos que. aseguro no necesita ventila-
h^biendo hecho de su pecho dor! ¿Y los servicios auxilia-
do, o sobre e í escudo"; es de-
cir ven o vencedor o muerto? 
¿Dónde aquella Clara del Rey 
Agustina de Aragón, María P i -
ta, y .mi l y mi l más , dónde 
aquel gesto de la madre espa-
ñola que decía: 
"Lánzate al combate y m u é -
[re 
tu madre te v e n g a r á n 
ü I "V" JSL S 
Cid, 3. 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Telf. 1018. León 
Casa PRIETO 
Cwniterlu 
Perfumería 
H t i 
El ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S , 
ES £L 
A n i s " L a C a s t e l l a n a 
u 
Rapresentanle: J. U Í B R I A N 
lelélono 1527 — LEON -
V I L L A G R A 
Apartado H 
SUS FOTOS 
con películas 
V ! l R I D i N 
1 "Tamaño 4 X 6 1 / , ^ 
2,90 pesetas. 
^Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas.j 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 l / | 
— 3,16 pesetas, 
tamaño 6 X 3 
'*ml^ 3,70 pesetas. 
JEü.JLJDXCD- - V X J D J ^ J L i 
Revelado rápido y perfecto de carretes y COPÍBP. 
t ñ ü ñ f ñ w E t r n t r 
LENTES GAFAS •> FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS •;- ENTREGA AL DIA 
Oretoftcí» IL 4, 
Torneros y Pnl ido^ 
se precisan en talleres Omeg 
de Kcniería. 
É. Bartlm P&StraW 
Nariz, garganta y 
EMyodant. d«> Dr. 
Conauita de 11 a 1 
Avenida del P. í«Ia' * 
J M Pamjs i S 
FABRICA DE E M B U ^ 
y Almacén de Colonia* j 
Oficinas: A v d a . ^ ^ ; , * 
Fábrica: Carretera d^jg 
t 
• 1 
Del frente J e San'EmillonTi 
A los niños "bien" de León 
es-gsf tes po^as y fugaces 
^ g A s que podemos hacer 
ca'í)aeón todos venimos con 
f ¡^ma cantinela. 
, a L o S ^ en Ordeño y ba-
L v la verdad, sí es quede 
r e a v ^ quiereI1 dalse poren" 
t ^ d ' afio 1935, los que 
las armas con por , rt1tr empufian las ai 
'Tl^dedefendei . 
L la nuestra, nos 
„ los mismos sitios 
peu^ntáis, locos y señamos 
Mamaban 
que hoy 
:0rs^tados, sólop3rdeien 
reí 
^a Grande y Librr; en cambio 
a vosotros 
naos 
^rnuesuoideislo má^gran-
de este mundo, u a, Espa-
¿qué os llamare-
los que desafiamos los 
Amentos del agua, la nieve 
el trío, mil veces peor que 
la* balas enemiga 
des>, pues la mujer, 
a*? «Jobdr 
', con ser 
S s ' d é b i l ê  héroe que em-
cuñaría el fusil y daria su 
íangre con orsru lo por la cau-
nacional. Tomad ejemplo 
de ellas, que son como las 
abejas en su labor sorda, pro 
curando el bienestar a los sol-
daditos y milicianos. 
Un ejemplo: cuando veáis 
a un soldado o falangista ba-
jar a la capital, fijaos biea en 
él; va contento, con la sonri-
sa en los labios constante* 
mente, fuerte como las ÍOC Ŝ 
que pisa En cambio, vosotro» 
míraos a un espejo y veréis 
vuestras caras pálidas; la cau-
sa es bien senctl a y con fácil 
remedio; d-'jad de una vez de 
lucirlos trajes p >r Ordoño, 
en lo cual os felicite, p a í s 
sois verdaderos muñecos de 
bazar no sentándoos por míe 
do a arrugarlos; dejad de una 
vez esos aires malsanos y ve-
nid a respirar a pleno pulmón 
el aire sano de estas sierras 
que hacen a los hombres co 
mo los quiere la nueva Espa 
ña: fuertes, no endebles y en-
fermizos como vosotros. 
Antes de ocho días no te-
néis ya ese color de asa ver* 
de sino todo lo contrario y 
además os sentaréis en el sue-
lo sin miedo de que se arru-
gué vuestro lindo pantalón, 
gazaréis cuando terminéis 
vuestra guardia de la roche 
saboreando el placer de dor-
mir en el suelo, como si fuese 
una blanda cama, mejor aún 
por tener de techo el cielo 
donde hacen guardia nues-
tros mejores. 
Y, cuando esto termine, po-
dréis ir con la cabeza muy 
alta sin que nadie os apunte 
con el dedo y pu^da pregun 
tai: ¿Qué has hecho tú? 
|/\nim i Sierra Grajos, La 
Molestina, Los Llanos y Peña 
Ubiña os esperan, ofrecién-
doos un plato fuerte tan bello 
como la mujer que el corazón 
venera. Animo y que no salga 
de vuestros labios nada más 
que el grito de Falange: A g -
íante y Arriba España. 
UNO DE LA ll.11 CENTURIA 
Sierra de Grajos, 17 agosto 
de 1937. 
A OH I CULTOR£s: 
CON E L PFíOBLEWA D E L TRIGO VA ENVUELTO 
E L PAN DE TUS HIJOS Y DE TU FAMILIA. NI LA 
FALANGE NI E L GOBIERNO LO OLVIDARAN UN 
UN MOMENTO. 
P R E S T A L E TU CONFIANZA Y ESCUCHA SU 
CONSEJO: NO VSNDAS TUS TRIGOS A PRECIOS 
INFIMOS. ESPERA Y T E N F E . 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
Varias multas 
En la visita hecha ayer ma-
ñana por nuestro repórter a 
la Inspección Municipal de 
Vigilancia, nos comunicaron 
laŝ multas siguientes: 
De 26 pesetas, a D. Grego-
rio Marcos, por romper un 
hijo suyo una bombilla del 
alumbrado público en la Pla-
za del Mercado. 
De 5, a <La Uiúón Espu-
mosa», por circuí r el carro 
de su propiedad sin la chapa 
de Aroitrios, reglamentaria. 
Oiiili EosiaiDie 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 1G a 12y de 4 a 6 
Plaza ban Isidro, n.0 6, pral. 
Los que se oaen 
£1 niño de 5 años de edad 
Luis bundtra surrió una caí-
da casual, produciéndose una 
hendí* contusa de caráctet 
leve en el labio superior. Una 
vez curado, paso a su domi-
cilio en Kuiz de Saiazar, nú-
mero 9. 
Xam&ién fué asistida en la 
Cafc§ ae oocoiro Carmen Ló-? 
pez, que vive en la Canetera 
ue ¿amura, de una herida in-
ci&o contusa en ei uccipital, 
de carácter leve, producida al 
caerse casua.mttn^e uei Danco 
donde estaba sentada. 
Jai soldado ae 22 años An-
gel Umz, que vive en Gil y 
Carrasco, 7, lúe asistido tam-
bién de v«iji s erosiones leves 
en la pierna derecna, produ-
cidas al caerse casualmente. 
Herido en accidente da trabajo 
£1 soldado José Maio, per-
teneciente ai Servicio de Re-
cuperación, fué asistido en la 
Casa de £ u corro de una he-
rida de carácter leve, en l*i 
mano izquierda, producida 
cu indo se enconuraoa traoa-
jando en el rarque. 
if a r m a c í a s 
de torno para esta semana, 
de oeño ae ia noene a nm\ e 
de la mañana: 
Sr. López Robles F . Merino 
Registro Civil 
En el día ae ayer solamente 
se practico una inscripción 
en iu sección ae naciuiicnio*, 
que tue la ae idaaa aei CAÍ 
iüen Cotas Fernandez, mja de 
José, multar. 
;B.,;-É-=S G i S 
Uírece al pÚDlico su acreditada 
Ünsalauüla O X J D 
juntamente con un extenso 
surtido de maiiscos y toda 
.clase de menendas. 
pescador lesionado 
Tomás Irmchi, aé y años 
de edad, se pruduio una hc-
xida punzante en el pie dere-
Cuo, cuando se encoütretDa en 
Ci no dedicándose a la pesca, 
^u estado es leve y uua vez. 
curado pasó a su domicilio 
en la Fiaza de la Lealtad, 11. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión dedicada a la provincia: 
«Rapsodia Húngara nüiru 2», 
Listí. «Pan y Toros» (selec 
Ción) , Barbieri. Servicio in-
formativo. A las doce y ttein-
ta, cierre de la estación. 
A (as catorce, emuión de 
sobremesa: Zarzae.as. Re 
transmisión del servicio de 
iníormación desde Radio Na-
cional de España. A las quin-
ce, cierre de la estación. 
A las diecinueve, emisióo 
la larde. Música clasica, 
¿eivicio informativo. A las 
diecinueve y ueinta, cierre 
de la estación. 
A las veintidós, última emi 
sión. Música vanada. Retrans 
misión de la charla de* gene 
ral Qaeipo de Ltano y del 
servicio ae información des-
de Radio Nacional de España. 
TRICICLO, para repito, 
compraría en óuen estado. 
Olerías a esta Administración. 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico 
fueron asistidos 'os lesiona-
dos siguientes: 
Casimiro Sánchez, de 82 
años, de una nenda inciso 
contusa en ta caoeza y cara y 
tu crie conmocción cerebral, 
produgidas p^r atropello do 
automóvil, bu estado es gra-
ve. 
Pedro cucio, requeté, de 
26 anos, desucado en Bjñar, 
de vanas erosiones de carác-
ter leve, en el codj izquier-
do, producidas al caerse del 
Camión que montaba. 
Aüredo Diez, de 26 años, 
soldado dest XCAÚO en L a Mag-
dalena, de vanas erosiones 
en la pierna izquierda, de ca-
ractei leve, producidas por 
atropello de automóvil. 
Compañía Telefónica 
Cadañal de tspaña 
Aviso a los obiigacionistas 
A partir del día 23 del pre-
sente mes de agosto, se p»ga-
rán ios cupones üums. 32 y 33, 
Cuyes yciicimieatos tuvieiou 
¡ugir en 1.° de abril y i.0 de 
julio del corriente año, respec-
tivamente. 
El pago de los mencionados 
cupones, que sólo atecta a los 
títulos que radiquen en la zona 
liberada por el Glorioso Ejér-
cito ^p^ñol, se etectuiirá en 
los Bancos a continuación enu-
meradoa o en cualesquiera de 
sus Sucursales, Eiiiaies o Agen-
Cías sitas en el territorio ocu-
pado; 
Hispano Americano, Bilbao, 
Español de Crédito, Urquijo, 
Herrero, (iuipuzcoano, Mercan» 
& y Castor. 
Los referidos Bancos se cer 
Cloraran de la legitima posesión 
de ios títulos anies de llevar i 
^ecto les pagos, (Decreto nú 
^ero 119 de la Junta de Deíeu-
Ja Nacional, inserto en el UUÍ*-
m Ujictul de 23 de septiembre 
1935). 
Corresponde percibir fmetm 
por cupón, ya deducidos 
toaos ios impuestos. 
Viliadoiid, 9 de agosto de 
*937.—Secundo Año iriunfal» 
^ CONSEJO DE A&MINISTRACIÓN. 
Escuelas y maestros Alféreces provisionales 
§1 iriifi 
M&quínas de escribir, 
•a buen estado, se comprarían, 
proposiciones, a la Ueiega 
fiovincisi de f. & 1, \ 
^ i«a J . O» N-S. 
yJ?Qt una providencia ue 
¿r, oooernador de la provin-
cia ñau sido s u s p e n d í a o s de 
empleo sueldo ios siguientes 
muestro»: 
J o s é viervasí, maestro pro-
piciarlo de daata iviajict d d 
ir'caaino; ü-npio Ü i a n c o U i d a j , 
propietario de VaidenaesAj 
benito r o z a r a n a üspiuoaa, ue 
¿ a n ir'tíuro de las Dueña*j 
AniDai oau« ncz, ae orcme-
nes; dantos O^ero, de Kedi-
ponos; tíenedlctj jáueas, de 
Ucedo (iniciin^; > Uolores 
¿Domínguez mouar, de At-
donwino. -
D. ' Crút ina Fernández, viu-
da del maestro juonado de 
VmaVldei U , Celcrino Lo^.ez, 
pieaenla cxpeuiemc soncitau-
do m p^n^ión que ie p^eaa 
corresponder. 
La Sección iia remitido a la 
inspecc ión para su luí01 me 
las insiai.cias de dona ü f a u i 
fiarauez y o*ros maeotro-a mas, 
que ttouctaii la niaemauMaou 
ue ta casa-ftauiíacion. 
También remite la Sección 
el expediente incoado por 
dofta iaraiia Alonso Fernán 
dez, maestra interina de A r 
lanza, que sohcua ucencia pa-
aiumuíum.enio. 
Convocado curso para 
do infantería 
Se exige: Edad, 18 a 30 años, 
cuatro meses de frente y OD 
título. 
Instancias, hasta el 12 de agosto 
Para informes e instancias, 
cegán nuevo modelo, 
'Uvón, 3. Teléfono 1 $63. LEON 
Para contestar cartas, inclú-
ame los Bellos de costumbre. 
Miguel Ferez 
Coatraúsía de obras 
Cwrpmitría ftriisütea 
Gobierno Civil 
E L GANADO VACUNO 
Por disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del 
8.° Cuerpo de Ejército, queda 
prohioida la exportación y 
salida de la provincia de ga 
nado vacuno, sin la autoriza-
ción expresa del Jefe de In-
tendencia del 8 ° Cuerpo de 
Ejército. 
Lo que se hace público 
para general conocimiento y 
exacto cumplimiento, advir-
tiendo que las infracciones 
serán castigadas con ligor. 
Los Sres. Atcalde*, Guar 
día civil y agentes de la auto-
ridad Veiaián por que se cum-
pla la ptesente orden. 
DE UNAS .MULTAS 
Se ha ingresado en la Aso-
ciación de Calidad la canti-
dad de 152 pesetas que im-
portaban las maltas impuestas 
por este Gooierno civil a los 
señores q u e contribuyeron 
A la suscripción voluntaria 
llevada a caoo hace días y de 
que se dió nota a la prensa, 
para adquirir una pierna arú-
ncíai para Tomas González* 
MULTAS 
Por negarse a que le fuera 
colocado el embiema para la 
recaudación de Auxi 10 de 
invierno y faltar a las señori-
tas postulantes, le ha sido 
impuesta por este Gobierno 
civn la multa de 5U pesetas 
«n vecino de Viliamunio, JLu-
ciauo Baños Sanaova , 
—-Por este Gobierno les ha 
sido impuesta una mu.ta de 
óü pesetas a D. Marcos Gon-
zález Kepresa, i ) . Segundo 
López y ü * Victoria fuente, 
los dos primeros vecinos de 
Vegas del Condado y la últi-
ma de Vilibírueia, y o ti a de 
cim pesetas a D. redro Cam-
po, de Vilianueva, por negai-
se a contribuir al P ato único 
y tallar a las postulantes. 
^DONATí/Uo 
E l Sr. Director de la Fábri-
ca de Cementos Cosmos ha 
entregado ia cantidad de 2.5UU 
pesetas, importe de 10 camas 
con desiino al Patronato Pro* 
vuiciai Anutaoerculo. 
Los ooreros y empleados 
de las nninas «juna» y «Moro» 
o. A* de Ponterrada, dan en-
tregado m cantidad de 443,75 
pesetas, importe del 3 por 
ciento oe sus haberes ue ju-
mo, con desuno a la su^cup-
oión del Ejército y Milicias. 
^Entregado por un concejal 
del *iy untamiento de Castro-
contrigo, con destino a la sus-
cripción del üjercito y Mili-
cias! 13,70 pesetas. 
xNUEVO «ACORAZADO E S -
PAÑA» 
D. Plácido Rodríguez, 15 
pesetas; Habí itado de Co^ 
Ireos, Jl.01Ü,M7i D. Carlos Fer-
nández Azcarate, 25; D. Fé-
lix Sasire, 5; D. Auge! Ko» 
uriguez, 25; D. Adriano G. 
vu00a, 50; D. Pedro More-
no, 5; ni puesto de la Guar-
dia civil de Torre, 740; don 
benedicto Martínez, 4u; Ni-
ños de la escuela de San Pe 
di o de LuMa, 10 pesetas. 
¡baldo hasta ei dia de la fe 
cha, 119.770,13 pesetas. 
De sociedad1 
Tuvimos el gusto de recibir 
la grata visita de nuestro ca-
ra arada el ftetivo secretario 
nacional de la Delegación Na-
cional de Prensa y Propigan-
da de Falange, Martin Alma-
gro, que vino de Salamanca, 
acompañado del director de 
nuestro colega L a Gaceta Re-
gional, de aquella capital, 
juan Aparicio, antiguo camisa 
azul de los tiempos heroicos. 
Que su estancia bieve Ies 
haya sido grata. 
—Ha saudo, p^rá los baños 
de La Toja ei comerciante 
D. Ciptiano Puente González. 
—Ha dado a luz, con toda 
felicidad, una hermosa niña, 
1a virtuosa y joven señora de 
nuestro amigo el inspector 
veterinario de Vega de Espi-
nareda, hoy movilizado mili-
tar, D. Marcelino Alvarez, 
0.8 Dolores Martínez. Cordial 
enhorabuena a a familia. 
—En el venerado santuario 
de Nuestra Señora del Cami-
no, unieron sus destinos ante 
Dios, con el Sfgra 10 lazo del 
matrimonio, el joven capñán 
veterinario D. Teógenes Díaz 
Domínguez, muy conocido en 
esta plaza, y la belia señorita 
asturiana, de distinguida fa-
milia, Visitación Fernández 
García. 
^Apadrinaron a los contra-
yentes D. Julián Díaz, herma-
no del novio, y D." Pisar Fer-
nández, de Bajo, hermana de 
la contrayente. 
La boda se celebró en la 
intimidad. 
Al nuevo matrimonio de-
seamos eterna luna de miel. 
Notas del extraaiero 
El conflicto chino japonés 
Es grande la actividad^de la aviación japo-
nesa, aunque en tierraf los ¡combates son 
menores. 
Tokio.-—Según un oomuni-
cado del almirantazgo francés, 
los aviones nipones han bom-
bardeado intensamente un pol 
vorín chino de Nankin, con-
siguiendo hacerle volar. 
PETICION JAPONESA DENE 
GADA 
Tokio.—-La petición del go-
bierno de Nankin de que los 
barcos dé guerra norteamerlca 
nos, ingleses y franceses, an 
cien por lo menos a cinco mi 
lias de los barcos de guerra 
.iapoTieses han dfesplegado 
por las potencias interesadas. 
SON SAQUEADOS LOS VIVE-
RES DE LAS CONCESIONES 
Shanghai.— AI protestar 
los cónsules respectivos del 
saqueo de los grandes alma-
cenes de víveres instaladps en 
sus concesiones, se les ha ma-
festado que en las citadas con 
cesiones hay refugiados por 
lo menos doscientos mi l ch i -
nos. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
JAPONESA 
Shanghai.^—Según informa 
ción de fuente china, la s i túa 
ción sigue estacionaria, con 
muy pocas modificaciones. Re 
lativa tranquilidad reina en 
los frentes de tierra. 
Sin embargo, los aviadores 
japoneses, han desplegado 
gran actividad y han logrado 
destruir un puente del ferro 
carril dr Nankin a Shanghai. 
Rusia decepciona a los 
que la visitan 
Los marinos rojos, que hacen frecuentes 
viajes a Rusia, cuentan cosas interesantes 
que han visto en aquel país. 
H ^ 0 1 0 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Medra 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
K 1 F U L L 
Dinamos, Electricidad del 
automóvil, Transformadores, 
Ascensores, Electro-medicina 
Motores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro Baibuena, 16 L E O N 
Teiérono 1467 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos $n mone-
das de oro y aUiajas con desti-
no al Tesoro Nacional en e¿ 
Monte de ttedud y Caja de 
Anjrros 
Doña Matilde Ros de T r u -
j i l l o , de León, dos alianzas y 
una sortija de oro (6,50 gra-
mos), 
E. G., de Luci l lo , un alfiler, 
una medalla, una moneda dé 
diez francos en dije y una sor-
ti ja de sello de oro (11 gra-
mos) . 
Doña Luisa Fernández , dé 
Benavides dje Ortoigo, varias 
alhajas de oro (19 gramos) y 
tres monedas, una de 20 pe 
estas y dos antiguas (13,50 
gramos). 
Doña Mercedes Sanz de Cár . 
denas. de León, varias alhajas 
de oro (35 gramos). 
Log marinos rojos que ha-
cen frecuentes viajen a Rusia 
cuentan cosas interesantes, 
que han visto en aquel pais. 
Refieren que la miseria en-
tre los obreros rusos es tan 
grande, que van con sus vesti-
dos harapientos y se encuen-
tran en una s i tuación que pro 
duce horror. 
Al decir de ellos mismos, tie 
nen tantos deseos de huir de 
aquel pa ís que la policía mon 
ta guardias n u m e r o s í s i m a s 
alrededor de los barcos ex-
tranjeros que van a cargar en 
sus puertos, para evitar qu( 
nadie suba a los barcos y 
cuando és tos se disponen a 
zarpar, la policía hace en ellos 
una investigación meticulosa. 
Refieren que, a pesar de to-
das estas medidas y de estar 
castigados con la pena de 
muerte los que intentan huir, 
se producen continuas tenta-
tivas de evasión. 
El coste de la vida es tan 
elevado que los barcos que se 
dirigen a aquel país soviético 
se aprovisionan en Estambul. 
A los tripulantes españoles no 
les admiten las pesetas y si so 
lamente los francos franceses 
por lo que les pagan pequeñas 
cantidades. Una pastilla de 
jabón en el "para í so soviét i-
co" cuesta 100 pesetas rojas. 
Algunos tripulantes previsQ-
res llevan telas, calcetines, 
y otros géneros y, como de 
ellos se carece en Rusia, co-
bran pnr ellos precios eleva-
dísimos. 
Todos los marineros españo 
íes, aún los más rojos, quedan 
impresionados por este estado 
de cosas, que revelan el com-
pleto fracaso del gobierno y 
de la economía de la U. R. S. S 
y regresan completamente des 
engañados de las teor ías mar-
xistas. 
C O L E G I O S A N J O S E 
H H . M A R I S T A S 
_ Primera y Segunda Enseñanza Libre 
A partir de esta f̂echa, queda abierta la matrícula ¿de los alumnos 
de l,a y 2.a Easeñanza, cuyas clases darán comienzo el l.0 de Septiembre 
y i.0 dé Octubre, respectivamente* 
Como d edifido efue ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta insufi* 
dente para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el i«0 de 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P, Isla, núm. 36, 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
Q u e r e m o s u n a j u v e n t u d c u l t a 
E n v i a d l i b r o s p a r a l a 
B i b l i o t e c a I m p e r i a l U n i v e r s i t a r i a 
l E s p a ñ o 11 
• K C O M P R A R LA" AMETRALLADORA «s^un^OEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE. 
í B S I P . A . ísT O X4 i Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores plumas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en L A A M E T R A L L A D O R A . 
Páginas a cuatro colores. 
Historietas. 
Teatro humorístico, 
Reportajes de guerra. 
Chistes y cuentos. ~ 
Poesías festivas.) •-
Colaboradón de nuestros heroicos soldados. 
Parodias de periódicos rojos. 
Folletín! etc., etc. 
16 p á g i n a s 15 céntimos 
T £ L £ f & t t K £ t t 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplifi-
cadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Independencia, 4, LEON. Teléfono 1614. Apartado 91 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madriá 
Consalta de tf a 1 y de 4 a 6. PrimB de Rhrerae 38. t . \ León 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOAHEZ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturales» 
que debemos obedecer. 
k loi falangistas al S por iOO de d«»eues*t#( 
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Sábado 21 de Ag5sld de 1937 
VIDA NACI0NALSIND1CAL1STA 
Legión Local de Flechas 
Orden para hoy, 2 / de agosto de i g j j , Segundo Año Triunfal 
GUARDIA EN E L C U A R T E L 
f HJefe de Coartel: Salvador de Valenzuela y de Ponte. 
Olicial de Guardia: Eduardo Tamayo. 
^ C a b o de Guardia: Luis Keca Alonsi). 
fci MluGiANU^.—Los encuadrados en la X.m escuadra de 
la 2 " Kdianiíe de la 1.' Centuria. 
~^IGÍI-AÍMC.A .—O'iciai: Alberto Pascual Villar. 
¿¡rCabo: ÍOaé Luis Aivarez. 
MlLiCiAiNUi .—Los encuadrados en la 2.B Escuadra re 
la 2 * halante de la 1.* Ceniuna. 
Enlace ciclista: Emilio González Lloyet. 
Corneta de Guaraia: Luis Anzmeadi. 
^ T o d u s loá cdinaradds citadoi se han de presentar en su 
cudfiei a las nueve en punto de la manan i . 
{Arriba España! t i Je/e Instructor 
Falange Española Tradición alista y de las J. 0. N-S 
Si gu ida lüea 
Los camaradas pertenecientes a la 2.8 Falange de Ja 
2.* Ccsntuiia se prestncaiá i a las 21 20 del dia de hoy en el 
Caai tclilio de la caite de Vulairanca, para piesiar seivicio. 
Los p e n e n ¿cien tes a la 3.' balance de la 2." Centuria, se 
preseniarau asimismo en el día de noy, a las 20 horas para 
pasar U s í a ; 
León, 21 de agosto de 1937. Segundo año triunfal.—£1 
jefe loca», Carbajuí, 
^amao a Francj. ¡Arriba Españal 
Cursillos de torma-1 Sesión d& la tarde: A las 4 
, . . . 1 Didáctica d<i LCL Historia Fa 
cion del Magisterio ¿ n a . - f o r ci ^r. D. Pablo 
, , oa jLtón MurcierfO. 
Proárama da la 2. semana j ^ ^ « ^ ^ a . — D i v e r s o s 
(Diaai "¿ó, 24, 25, 2ó, 27 > 28) ¡CJU :epius de la enseñanza de 
lelos, propíos de la Pedago-
gía contemp:ráiea. * f*%m, 
Lección sexta.—La Escuela 
y las Autor idadet. La Escuela 
y el Párroco. 
Sesión da la mañana de ayer 
En la sesión de ayer m a ñ a -
na desarrol ló su cuniuvucia 
D. Eulogio López, sobre el te-
ma "La Iglesia". 
A cont inuaciún la Srta. Díaz 
J iménez sobre el tema "La 
Conciencia". 
Por la tarda el camarada 
Serrano desarrol ló el tema 
"Unidad y sentido del Arte E s - i el caracur vaífcu-iúuo les 
pañol" y comenzó d k i m d o | ^^ou¿> i i í>uuomico6 y i^s auor 
que el arto español eá el de-1 ^^a. soii muy pavc^i^oo a ioé, 
bido a los e s p a ñ o k s cuando Es | uccuuiv's uc ax mUjei1 íeváni i -
paña es una nación fuerte e im na. 
Mediante una disciplina rigu-
rosa de la educación, Franco, 
el Baudilio, conseguirá el es-
píritu nacionut tuerte y unido, 
e ¡fistolará en el olma de nues-
tros hijus la alegría y el orgu-
llo de (a Pulriu que el salva 
pura nosotros. 
desconocido, y en ella se runo nada propio sino que recogie 
ron Ledu lo que hunaron en 
los putblos u ellos sometidos, 
Ln -uanos ue üe r r a to se - pon-
serva una anLiqu'íáima escul-
tura en mármol , verdadera 
joya a r t í í t i c a . 
En la Edad Media se leven-
tan la Mezquita de Córdoba, 
la Alliánibra de CJranada y 
otros muchos monumento^ 
que no son españoles . 
, bi la guerra do la llecon-
quista es tá inlluenciada por 
el espír i tu cristiano / también 
periál . La primera mar)ift;sta-1 Censura que no se hayan 
ción se produce en el momento hecho vaci-uub de to^aó ct-iaj 
que los españoles expresan uorus para aiairmui*.las ertre 
sus verdaderos sentimientos. | los ceñiros docentLS. 
El arte más remoto es el de| En León hay algunas mani-
las cavernas. Dice el camarada ieslaciones del arto ibérico. 
Serrano: Yo tengo la manía llehere que uonde doy e^ta el 
de vindicar el buen nombre de mercado do ganados esLuvó el 
España y de los españoles y monasterio de ban Cladd.o y — . . v , 
por ello quiero trabar hoy en en dicho lugar se halló, un ea el arte do .esta época se ins-
primer té rmino de aquel espa- balliLo ibérico que tiene unoo 
ñol ilustre que se l lamó don 
Marcelino Sanluola que dedicó, 
toda su actividad al descubri-
miento de restos de la c i v i l i -
zación antigua que padicran 
hallarse en la cueva de Al ta -
círculos concéntr icos que, se-
gún autOi-izadas o p i . a ^ e t í , no 
son otra cosa quu una inscnp 
ció. 
Los restos del arte o la ter-
minación de la época romana 
Suitión ae ¿a mu íuna: A tu i p 
F^d igo¿ia dé la Religión.— 
Por el May Lirc;. üí. i>. Üulo-
giü LÓ̂CÍZ r'crcz. 
^L&ccton p r i m ra.—Su con-
Opto , su cumciadu; Dogma, 
Hiaiuini y Luuigu. 
ájLcuon {>ê  tin IM. —Adapta-
ciou de l<i luauuccióu religio-
sa a las divcratu» eaadc«> m-
fAUiiles. 
Lección terura.—Principa-
les me.odois y ptoccdimiciuos 
Üiuaciicos. 
¿acetan cut-rti. — Forma-
ción de la vo-uruad y ccl 
carácter. 
l^ecciun .^MI/Í/J.-'Formación 
del í c u t í Hiciiio. 
L»iCCi-on ÓÍXÍU.—Formación 
dei Cii^uaiiO práctico. 
A tus ái&z y media 
E l Aiñij.—ti<.i .oa decíor* s 
BabtíOUíiuttí y Toireá U^úáx 
istfĈ W'i ¿/rirntru.' Leyes ¿c-
neittiea ue la p^iool.gia lu-
iaiiüí. 
¿ucoión segti>ída.—LAs eda-
des. 
Leíc ión Urceta. — Los se. 
xos. t.L feUiLKciite. 
Lección rua r í a .—Las dife-
reixitts, ios umperetmentos, 
los uposi i< s Cbi^cicrts. Test 
y Observaciones. 
Lección quinta.—Lo sub-
COLbcic i i i c c u la mntz. 
ÍH Hisioiia. La Hutona como 
Mcicstr<A de la vida. 
Lección segunda.—Adapta-
ción del contenido y el louo 
ue la Histona de K-paUa a ic»s 
ditreíSAS Ci>naicioncs iníanti-
ie»; edad, aex., etc. 
LecLion terura.—Piincipa-
les inetoaos y procedimiemoa 
diaactioc s. 
Ltcción «.«ar/í/,--Formación 
dei pamota, que conoce y 
esiima, sin cnauvinismo, pero 
con leda el «A ma, su patna en 
toaos sus pnncipalei aspec-
tos. 
Licción quinta. — Forma-
ción del senado iniernacionai 
o impelía!. 
¿£ .cwn sexta, - Formación 
dei ciuaadanj. 
A las cinco y media 
La Escuela.—Por ei teñor 
D. M«rcciino Kcytio. 
Lechtón {¿ri/ucra.—Genera 
iidctdes sebre la oiganu^cion 
escomr. rngiciic. 
Ltcctófi atgunda.—La es-
cuela IU ral. 
Lección Lrctra.—La. esc^e 
la uc upo tatni iar> Keiación 
eatrelos padres y el maestro 
Lección cubría.—La ciase, 
Disiiibucion üel tiempo. 6u 
maiefíal. 
Lecaón quinta.—Lis planes 
de enseñanza pnmatia. Díte 
mira, la llamada Capilla Sixta dicen de la grandeza de uoma. 
del arte rupestre. Rel'ie.e que En mis siglos de paz octavia-
acompañado Santuola de una na so hizo ihuoao; pero la 
niña de p o c o s años h i - avalancha visigoda d . s f ' u y ó 
ja suya trabajaba un día en la mayor parte. Cita va.ios 
pira en los mismos ideales. 
Primero se construyen tem-
plos fuertes, enérgicos , los 
templos románicos . Más tar-
de aparecen las catedraks oji 
vales que son como una mués 
tra de la grati tud del pueblo 
español . 
El arte románico , humüdo 
en un principio, es admirable 
en los siglos X y Xí. 
Hace una detallada y hermo 
su ocupación predilecta, cuan- ¡ ejemplos de dicho arte en el sa descripción del Pór t ico de 
do la n iña descubrió en el te-; que colaboraron L s escaño^ 
cho de la gruta un dibujo anal ies. En,San Marcos se conser 
bado, Santuola publicó un l)-, 'van mosaicos, y también cu 
brito sobre el descubrimi-jato Las Ventas y la Catedral. Los 
que acababa de hacar, libro de este templo no es tán v i s i -
quo fué recibido con cierto dos bles porque se ocultaron con 
dén en el exLranjeio. Los fian el cascote que se extrajo al 
ceses desconfiaban de él ya restaurar la Catedral. La ma-
que le consideraban com¡ eicn yor parle de los mosaicos son 
ce-en palentología ; pero no en composiciones mi lo lógicas . 
arte, y llegaron a decir que las \ Alude a que a pesar de ser 
í iguras de la cueva de Al tami- León una población fundada 
ra eran debidas a soldados ro por Roma no queda nada que 
manos que en algunas ccasio recuerde a este pueblo; los v i -
nes hallaron refugio en la gru sigodos primero y Almanzor 
La. Pero al descubrir los pro-
pios franceses, en el Pirineu, 
otras manifestaciones idént i -
Lecuun t>i.Xíu. — iSociones itncia entie ios planes fanu-
de psicopaioiogia inf^mil. ' gaos y los siniéticos o paia-
Anuncios Económicos 
Hasta veinte palabra», 1,25; 
eaoa palabra mas, 0,05 pus 
RAD.O receptor, se cou pra. la 
dic. r ma.wi), waraciérisUCáS y pre-
cio a la KeüaC^iu i ae í KuA. 
hUbál'iiiDh.S, be admuen fijos. 
Habitaciúa p«ra mammoiiiu cola 
bl , con Utictíiu a cu.ina. Cuaitu 
b<in̂ , sit o céutnco. A venias ce 
kuiiia, 20, oaj J. 
Olf lolAU ae peluquería, se ne-
cesna eu l« GíaQ r-e^a^uciid ae i* 
Vma», feruauau Meriuu, i^. 
Of'iClAL ae peiaqueiírt, se nt-
Cealia eu io Ue José CoiaUo. î aUt 
Isla, 27. 
iiAB/rACiUiN se ues-í» coa de-
rechj & cuelan, icUepcuiulcIitc, 
amu^b.a ic. Uíei«,as e*t« Admia s 
U a C l w U , D jO Js- IJÍG 'UlCÍctieS C. ti. 
CoCil£.d ac aiqail&i a lOi> s 1.1 
trenes. Coenea ae tunamu. 
Aviaoa a Jenaro tíeso», plaza dt. 
Cond». a. i4». r l̂i»tono 
AdliKKAK a maquina se deset 
300 arboles ae chopo. Dirigirse . 
ntigei ternauaez, bone* , o Aiollt 
Fernánaet, en Valporquero dt 
Raeda. 
V L N I A tinos madera robk, 
cabtua 200 hectolitros. 
ViiM i A tianstormaaor trifásici 
A. ü. G., juño acete. 
Inioimt a: Augusto Casanova, 
Rúa-Feun (Gancia). 
AUXlLiAK ae escritorio «e 11 
cesita. Dirigirse a Venancio Martín. 
Almacén de Coloniales. Hospital 
de Orbiso 
MAgUlMA Dt. ESCRIRIKpor 
tatii, compraría en bueu etM âo. 
Razón, Colegio de los F F . Agus> 
Unos. 
CAMlOMiTA de tr») sport» s rá 
pidob, se oírece p©ra viajes. Aviso» 
a Auto-Salón, Faare Isla, 19, 
teléfono 1̂ 21. 
FANADfcKIA naecánic*. arriért 
dase con todos los «rcesorioa. hn*5 
na clientela, no poder atenderu 
duefio. 
Informará el tnitroo. Avenid. 
Fadrs iala, Curtiera a. 
á 
¡^CABLES METALICOS «Drakt», 
para miaas graas, asceesures. Oti-
cos, etc., de la impo taate zabrich 
a e»< ai.a Gustav Kocks. 
luiotmes: Represencacte Acto» 
DIO Coi tés. Apartado, 37.—La Ce-
ruña. 
MALETA de cartón, contenteu 
ô ropa, perd óse en el s- ctor OÍ 
Riaño Kuégase devolución a Mi » 
i.uet Vilona. fal&nguta. Ribota. 
HABI 1 ACION fe S alquilo en ca-
sa céntrica, cuaito de bono, lutor 
mes Chccol&teiía Millán, Fi.-za 
Cátedra , I . 
SE VENDEN 20 tabk nes de no-
¿al, 10 por 20, 15 afios de sierra. 
Razón, Victorino Fiaiíe, San 
Custóbai de ia Folantera. 
de?pués acabaron con todo ves 
t igio. 
Pide a los maestros que re-
cas dU arte p reh i s tó r co toma cojan los restos que puedan 
•.'on en serio la obra d3 San- hallar los niños para formar 
Luola y estudiaron concienzu una colección ep igrá l ica de la 
damente su labor. 
Elogia el conferenciante la 
soltura de trazos de las figu-
ras debidas a este arte pr imi 
:ivo. No las ha r í an hoy rnejo 
res los más completos artis 
tas. 
Dice que el arte ibérico es 
genninaraente español , no in 
provincia. Elogia a D. Marcelo 
Maclas, astorgano ilustre que 
realizó en este sentido una v i -
gente labor. 
La unidad del arte espnñol 
se acusa en el espír i tu cr is t ia-
no y empieza cuando el pueblo que se es tán celebrando 
abandona el paganismo para 
abrazar la roliprión crisUana. 
la gloria de Santiago de Ga 
licia. 
En el siglo XVI se manifiesta 
puro el arte .español, Garlos I 
y Felipe 11 protegen sin l ím.tes 
a los artistas. E l Monasterio 
del Escorial es la prueba más 
acabada de esta af i rmación. 
Hace un estudio ac bada 
del arte pictórico español en 
esta época. 
No es posible, por falta de 
espacio, recoger los más inte-
resantes datos. Baste decir 
que fue una conferencia aca-
bada metódica y que constitu 
yó provechosa lecció,n para 
los cursillistas. 
El Excmo. Sr. Vicepres:dcn-
te del Consejo de Cultura ha 
prorrogado las , vacajiones 
hasta el 15 de septiembre pre-
miando de este modo el labo 
rio?o aTán de trabajo y p-rfec-
cionamiento que demuestra el 
Magisterio en los Cursillos 
riuonciadó por los pueblas que Todos los miembros del Cris-
se asentaron en E^paa. La tianismo son motivos del arte 
orimera manifes tación d* este español . 
arte se halló en el Cerro de De la época visigót;ca queda 
ios Santos (Albacete). que ha la iglosia de San Juan de Ba-
dado más de quinientas esta- ños de Cerrato edificada por 
hias, en su mayor ía g u a l d a s los cristianos españoles . Es un 
aun en E s p a ñ a . La escultura templo pequeño, cuyo arco de 
conocida por la Damia de E l -
che, que no se halla en núes 
tra patria, es una perf«Ci3 
del arte ibérico, su autor es 
entrada de forma de herrado 
ra demuestra que e?ta varie-
dad ar t í s t ica no fué inventada 
por los á rabes , que no tiene1' 
4 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Fiirtttrta {18) Matsrlalts 
•I ptr mayor y datalf do •omtrueeléi 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S enC.) 
L F O N 
ESTUFAS ELECTRICAS se nt 
cesitan de uno y medio a des kil( 
wanos hora. Ofertáis Suata Ansí 
24. teléfono 1874. 
TINOS MADERA, véndense, de 
robie, cabida de 200 hectóliircs 
cada uno. Informes, A. Casanova, 
tina-Petin. 
TKASFASO tienda uitramari. 
oos y vinos, bien situada, buen» 
clientela, poco capital. Razón en 
esta Administración. 
VENDESE cas» naev? consuno 
:ión. Casco esta ciudad. Puco di-
nero. Razón, Isidto Fuertes, Se 
'••no*, it 
ARRIENDASE o véncese ura 
casa con huert de fiuta en V l'a-
contilc e (veintíccalro k'Iómeirns 
d^ León!. Informe», Casa Jesúf, 
Rúa, 8, León. 
SE TRASPASA un» acreditada 
Dâ ad '«a. informes, calle de i afir 
Badillo, núm. 13. León. 
FRUTEMOS Venta diaria, des. 
le el día 6 de Agosto, en mi fine?, 
le peras y ciruelas Clauiias ver» 
les; es necesario traer envase»:: 
íapeci. listas artgoneses se cuidar 
leí embalaje. 
José Seo*nez. Viveros de Fruta-
es. La Bafteza (LeAtn. 
DKPfcNOIENTfi de mostrado» 
'•atendido en «coVtelería» v tapas 
encina, con buen sueldo, g' le 
neceaita. Razón, Bar Hollywood. 
I 3 A - K , A . 
M a n t e a u e r a 
L e o n e s a 
H e r i d o g r a v e 
p o r a t r o p e l l o 
En la carretera de Zamora 
y fn las inmediaciones dei 
bar <Pms UUra», por una 
cami^neta^que se desconocej 
fué atropel a<io el guardia de 
Asalto, Casimiro Sánchez 
Fe nándfz. de 32 año?, que 
resthó cen diversas hendas 
que fueron calificadas en la 
Casa de Socoirj, de pronós-
tico gu ye. 
E l atropello fué debido a 
una jmpTuiencia del conduc-
tor de ía camioneta, quien hu^ 
yó a toda velpcided, no ha-
bienio podi 'o serdetei i io. 
Al iamentfr el tccidem^ 
de seamos al herido una pron-
ta meioría. 
Sopla cares de vidrio 
Se precisan varios obreros espe-
cializados. 
InformeR. en Bazar Benéitez. LeAn 
E U L A L I O A L V A R E Z D E L A FÜEKTE 
Comisiones - Representaciones 
Negociación üe Transportes 
Teléfono 1001 • • L E Ó N (Trobajo del Camino) ^ 
(Viene de la página l.*J 
DESMINTIENDO UNA NOTI-
CIA 
Londres.—La agencia Reu-
ler desmionLe euérgicumente 
la noticia do origen ruso se-
gún la cual, el gobierno bri-! 
láuieo ha ejercido presión so-
bre Checoeslovaquia para im-
pedir entregue a Ponugal ame 
Iralladoras marca Brcm y ha-
ce observar, además, que las 
ametralladoras de esca marca, 
no pueden sre servidas en nin-
gún caso por.Chccoeslovaquia, 
ya que son destinadas exclu-
sivamente al ejército inglés y 
solo se fabrican en Ing'aleiTa, 
EN FRANCIA SE CREE EN LA 
MANIOBRA SOVIETICA PARA 
PROVOCAR CONFLICTOS 
París.—La ruptura de rela-
ciones diplomáCcas uure Por-
tugal y Cliecocslovaqu.a', ha 
prouueido cu París grau im-
presión. 
Los periódicos de la oposi-
ción declaran que las respon-
sabilidades de esta ruptura 
recaen sobre Moscú, que so-
pla el luego con la éspeianza 
de provocar un conllicto in-
ternacional. Afirman que Pra-
ga, de esta forma, hace juego 
a Alemania, ya que el material 
pedido por Portuga!, Urmina-
rá por salir de las fábricas 
alemanas. 
Un periódico escribe que 
con todo derecho, Portugal ha 
rolo sus relaciones cun Che-
coí-slovaquia y se ha mostrado 
indignada de las razones que 
según la declaración oficial, 
ha obligado a las fábricas de 
armas checas a suspender sus 
suministros. Hay sin embar-
go, lugar a creer que la in-
dustria, de armamento checa 
no está sólo sobrecargada por 
las necesidades del país sinó 
por otras causas, que natural-
mcnle se refieren a la España 
roja, que hace sus pedidos 
principalmente en países cu-
yos gobiernos de frente popu-
lar, facilitan estos suminis-
tros. 
B A R R O M A 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
Huevos a Ja favorita 
Pescado nrxto 
Chnb tás con ensalada 
Portres: Qnesn, flan y fruta 
Media botella dt viso 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Moras de a¡jer 
liguen los eítrat* 
café aumentando l,8*8 ^ 
de crítica y ccnsuras Jabo' 
ira . debiera ecup *! ^ 
ae sus aeberes i.a.t * ^ 
he atañan — - l,alr%ic.-
cordias, prr crtar 
des y eulrcniar a 
ail'fctico bci.élico 
no, que ha ae 
3 S r O " V ^ ] I L . T " 3 r 
Ofrece a su distinoru da clien 
tela un erran MENU NAC ONAL 
a pesetas S'LO. 
Independencia 2.—León 
E M I ' U I I P O S 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono i8óo 
H I B A N 
Automóviles O ^ E X J ^ Y accesorios en genera] 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Esloción de engrase y reparaciones 
Buriío Nuevo, 2 LKON Teléfono 1752 
RÍO; OUIBdRíi'CO 
H : u a? ^ A . I D o 
Director: Dr. KMÍLÍO HURTADO 
rx^i » íDi,ect0í' íefe del Hospital) 
C m U G l A - G í N E Q í l . O C l A ATAJIA H ) D I G E S T I V O 
Se admiteh partiiriemas y casas qnirúrjricí s de 
AVENIDA DHL F A D R E ISLA, 6 
UJÍÍ encía 
Almacenes de Tejidos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
cus, 
la lÜlla' 
ñas, bajo el rrerexto* 
celo mal eiitenuiao y ün 
la m^yoria ae ias 
es U opres ión 
i ^ ^ - - l o a o s aqudlos que n 
^ b t n s u i r . r . u o p . a ú S . " 0 gu.'itccr. e ae ilCVisr 
c o i r ó n e l ) Li>0y| y u 
üeKlanfee . ^ 
rcnumiaiuienio v 1- 1 1 1 
Vcion sou pealas nec^ r 
jara .eva..Ur ^bre J * * * 
cimieiAüs el eaiücio . e f 
Lbpana ÍSucva. 
, —-oe mmorca la pronas 
c¡6n -de un « . g J ^ S i 
y nociur. 
v denlio de unos quirke ¿ * 
^apruxmnaoamente tn un es 
pendido lu^ar al aire libre' 
* iNüS cllCtn actuarán r* 
noiuUadOb anisidj, y nue se 
s^esliei-ara un inieretan^ to. 
manee basteo en las aciuales' 
i circun^lantias. A mcaiua que 
sepa más aeubes iüa Cciuu. 
nitaié , 
i — L a Inápeccion Municipal 
| de V igilancia in puao una 
mulla ae ¿¿ postus a drn 
Ongoiio Aicrwt-e, poiuue su 
h:jc, ai hacer un* wgraua» 
rompió una boiubiüa ea 
^l'ia/a ael iMertaco. 
v —Ün la Lasa de Socorro 
ithubo ba.stauie movimieruo. 
L'e diverüaa henuas ucaaio» 
nad*b por aislintas causas, 
vlucrün curadts Luis Banüe. 
ra, Laimcn López, ^n¿el 
| Oiliz, ioDiás liiiichi, Joaé 
Alate, v.ai>iaiiro ¿anchez, l̂ e. 
oro Lucio y Alfredo u\\:i. 
— L n la caueLtia de Za-
mora, cerca del liar «hus 
.Ui t ia» , lué atropeJadp pur 
una C4.mi0J.eta ti guardia ue 
Afcaito, Ca îm iu Sánchez 
Lernáiidez, quien iesuiió con 
heridas ae caiatier grave, bl 
CcnduCtcr de la cauaoaeia, 
^ caúsame del atr( pello, hu)ó 
,como un cobarue. 
— E n u^a de las conferen-
cias ceiebiadüs ayer en el 
'iealro AJlagtrnt-, peilcne» 
cíente a los Luifciiios para la 
foimación del iMag.sUiio, 
hubo algún maestro que en 
, vez de picbtar la debida aten* 
- ción a e^lüs tan aceitados e 
ixiitjet antes actos de cuilura, 
dedicaba tu atención en con-
tar lus barrotes que üenen 
las plateas y p-i^os, *«o lo 
comento. 
á , ^ — L a tribuna instalada en 
la Pia^a de oanto Domingo 
está sirviendo paraaque duer-
man la siesta y pasen la 
noche, guanos y gollizos. 
Creo que esto cotlara muy 
poco evitarlo. ¿No lo cree 
así eLAyuntamientoíj 
v " | LíArriba España j 
* | y y hasta mahanaiĵ  
* KABQ DE 
taaDUdimieBiMii 
Clínica dental 
León Teléfono 1S30 (25) Ordoft^ II. 7. rral. 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l l a r é s 
S . A . — L E O N 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lmoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraiería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita j o consulta de precios 
Píaza de Santo Domingo, núm, l 
A l u i a c c n de Culouiaics 
Wesfra ÍÜÍÍO 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511- Leó|L 
CARXfctERA Dü E s P ^ ' 
JACULOS par* Hoy 
d 2 1 de «gusto oe iy3/ 
Segundo Año Trian)»* 
Teatro Airagarus 
Gran sesión de eme 
las siete y inedia de la taru 
Furmidabeacontec miento 
Maro üüldwyfl 
La sobeibia peiícuU de * 
famosa marca Me ro Ooja 
w^n, rebosante de ínteres 
t.tulada 
Tarzán de los Monos 
Interpretación del fa»0^ 
cacnprAn mundial ^ 
ción Jonny We;8&mu"er beJa eatreba 
i ivan. 
Mauren 
cu»' Mamna dojiiDg % a '¿s 
u o y a i a s s i c i e y ^ 4 
Inmenso acontecimien1» 
cLwmdtíigrafico 
J u a n a d e A r o o 
La maravilla de ^ ü tX 
Producción premiada V* 
Gobierno Alemán 7°*^ 
der»rla Übia de Arte 
v 
